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El Organismo Autónomo Parques Nacionales financiará proyectos de 
investigación por valor de 1.593.000 euros  
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca, a través del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales. 
Esta convocatoria, dirigida a organismos públicos de investigación, para la realización de proyectos de 
investigación científica en el marco del Plan Nacional I+D+i para el año 2012 
Los proyectos, cuyo objetivo será profundizar en el conocimiento científico en materias relacionadas con 
la Red de Parques Nacionales en aspectos como la biología de las especies, los sistemas naturales o el 
contexto social y cultural, tendrán una duración de tres años. Podrán realizarse en uno o varios de los 
parques nacionales que forman la Red. 






Adhesiones a la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias (EACCEL) 
 
A finales de abril de 2012, el registro de entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias (EACCEL)  contaba con 249 entidades comprometidas. De entre ellas se destaca el 
esfuerzo de las que han incluido en sus actuaciones un Plan de Acción para la reducción de emisiones.  
Las últimas en contar con medidas cuantificables de reducción han sido, por un lado el Ayuntamiento de Jaraba 
que, mediante mejora en la eficiencia energética de la red semafórica y compras verdes en el material de oficina 
ahorrará 0,49 tCO2eq/año. De otro lado, el Hotel Zenit Don Yo también mejora su eficiencia energética en 
iluminación e incorpora economizadores de agua con lo que sus ahorros previstos son 2,84 tCO2eq/año. 
Por su parte GECA evitará la emisión de 0,64 tCO2eq/año  mediante ahorros en agua, papel de oficina y eficiencia 
energética en luminarias, así como la utilización de coche compartido. También Ecoadeso sustituye sus luminarias y 
una caldera mixta de gasoil-electricidad por una caldera de biomasa lo que le proporcionará unos importantes ahorros 
de 13,49 tCO2eq/año. 













Reunión del Steering Group de la red ENCORE en Elblag (Polonia) 
 
Del 19 al 21 de abril se celebró la primera reunión anual del Steering Group 
(Grupo Técnico) de la red de ENCORE en Elblag (Polonia).  
La reunión ha sido el encuentro inmediatamente anterior a la Conferencia 
ENCORE -prevista el próximo mes de Septiembre de 2012- por lo que gran parte de ella se dedicó al 
diseño y debate del contenido técnico y estructura del programa de la Conferencia. Además, Aragón jugó 
un papel importante, ya que desde su calidad de Secretaría de la red, dio cuenta a los miembros de la red de 
asuntos como la ampliación de la red, la formalización de cooperación de la red con otras redes europeas, 
la reunión celebrada con la Comisaria Hedegaard, la situación de los Grupos de Trabajo de la red o la 
participación de la red en la Green Week y los Open Days. Además, la Secretaria realizó una presentación 
al Steering Group sobre una estrategia de futuro para la red tras la Conferencia ENCORE, incluyendo 
nuevas actividades para los Grupos de Trabajo a través de proyectos de financiación europea, una mejora 
en la comunicación externa e interna de la red, y un fortalecimiento político de la misma. Además, la 
Secretaría mantuvo reuniones bilaterales con la Presidencia de la red, los anfitriones de la reunión y las 
regiones de Västra Götaland y Baviera respectivamente. 
 




Mejoras en las infraestructuras de uso público del Parque Natural del 
Moncayo 
Este año, siguiendo lo establecido en el plan de mejoras del sistema de calidad de Parque Natural, se están 
realizando una serie de cambios en los equipamientos 
de uso público del Parque Natural. 
En concreto, se va a acondicionar un nuevo 
aparcamiento en las inmediaciones del antiguo 
Sanatorio de Agramonte, a realizar por la cuadrilla de 
mantenimiento, y a renovar parte de la señalización 
existente. En este caso, además, se incorporará nueva 
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información relacionada con la seguridad en montañas, para lo que se espera poder contar con la 
colaboración del Centro Excursionista Moncayo. 
Por último, en materia de publicaciones, se va a reeditar el folleto de la red de senderos, muy demandado 
por los visitantes que se acercan a los centros de interpretación. 
 
 
Más información: Servicio Provincial Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de Zaragoza Medio Natural. 




La laguna de Gallocanta es uno de los más renombrados espacios 
naturales de Aragón. Protegida desde el año 2006 como “Reserva 
Natural” 
 
Se han desarrollado numerosas actuaciones para un mejor conocimiento y protección de este espacio 
natural único. Gallocanta es la mayor laguna endorreica de la Península Ibérica y el principal humedal 
salino de Europa Occidental. 
 
Entre estas actuaciones cabe destacar la 
señalización y adecuación de senderos y 
caminos rurales –con puntos de 
información- como es la ruta perimetral de 
35 kilómetros de recorrido, la instalación de 
depuradoras de aguas residuales, la 
contratación directa de tres vigilantes, un 
monitor de educación ambiental, un gerente 
y una administrativo –que se suman a los tres Agentes de Protección de la Naturaleza en el área-, la 
instalación de escondites o “hides” para fotografía de naturaleza y turismo ornitológico –un servicio 
que utilizan cerca de 200 fotógrafos y naturalistas al año-, la celebración del Festival de las Grullas y 
el programa Otoño Natural, la organización de jornadas de voluntariado para el anillamiento de aves 
El entorno de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta posee también un gran interés botánico y 
es una Zona de Especial de Protección de Aves (ZEPA) por la presencia de aves esteparias como la 
avutarda. 
 






Mesa Debate sobre “Estrategias de intervención en zonas afectadas por 
incendios forestales” 
El miércoles 9 de mayo de 2012 a las 18:00 horas, tuvo lugar en la Sala Jerónimo Zurita 
del Edificio Pignatelli de Zaragoza la Mesa Debate con el tema "Estrategias de 
intervención en zonas afectadas por incendios forestales". 
Entre las nuevas funciones atribuidas a este Consejo en la Ley 8/2008, de 23 de 
diciembre, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de 
Protección de la Naturaleza, se encuentra la de incluir en su Memoria un informe que 
contenga la opinión y recomendaciones del Consejo sobre aspectos relacionados con la 
situación del medio ambiente en Aragón. 
Este fue el propósito con el que se organizó esta mesa debate centrada en un tema de gran interés 
ambiental, invitando a los principales sectores implicados en los trabajos de restauración de zonas 
afectadas por incendios forestales en Aragón (administración forestal, colectivos locales, investigadores, 
empresarios del sector), y conocer de primera mano sus opiniones y experiencias, para extraer  
recomendaciones y conclusiones. 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 976713243: Correo electrónico: cpn@aragon.es 
Sesión constitutiva de la Mesa del Consejo de Protección de la Naturaleza 
Está prevista la celebración de la sesión constitutiva de la Mesa del Consejo, 
nuevo órgano creado en la Ley 8/2008, de 23 de diciembre.  La Mesa está 
constituida por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, y los Presidentes y 
Secretarios de las Comisiones de Trabajo de carácter permanente. 
La función de la Mesa es la de asesorar al Presidente o al Vicepresidente en 
las cuestiones que afecten al funcionamiento del Consejo para las que se 
requiera consulta o asesoría, así como para aquellas decisiones cuya urgencia imposibilite la convocatoria 
de un Pleno extraordinario. La Mesa del Consejo se reunirá a iniciativa del Presidente o del 
Vicepresidente, cuando se encuentre sustituyendo a aquél, o cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 




Nueva publicación “Guía de la flora del prepirineo y del somontano 
aragonés”  
El próximo martes 5 de junio a las 19:30 horas tendrá lugar en la sala del Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés de Zaragoza (2ª  planta de El Corte Inglés, Paseo de la Independencia, nº 11), la 
presentación de la publicación titulada “Guía de la flora del prepirineo y del 
somontano aragonés”  
Una publicación realizada por el biólogo, Javier Puente Cabeza, con la intención de 
divulgar la riqueza botánica de la franja geográfica comprendida entre las sierras 
exteriores pirenaicas y el valle del Ebro, siendo la primera guía sobre plantas dirigida al 
público aficionado a la naturaleza que se edita en este ámbito geográfico. 
Cuenta con más de 300 fotografías a todo color que ofrece al lector la posibilidad de adentrarse en el 
conocimiento de la flora y vegetación de esta zona de la geografía aragonesa sin necesidad de poseer una 
formación botánica. 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 976713243: Correo electrónico: cpn@aragon.es 
 
 
Daños abióticos. Estrés hídrico en masas forestales 
 
En los últimos meses, se han recibido en la Unidad de la Salud de los Bosques de la Dirección General de 
Gestión Forestal un gran número de avisos informando sobre la presencia de daños generalizados en masas 
forestales. Los avisos afectan a diversas especies forestales, tanto de coníferas como de frondosas, y están 
distribuidos por todo el territorio aragonés.  
Tras la prospección y análisis de los ejemplares 
afectados, se ha concluido que los síntomas pueden ser 
atribuidos a procesos de estrés hídrico posiblemente 
originados por la escasez de precipitaciones junto con la 
sucesión de heladas intensas y persistentes, así como la 
presencia de episodios de vientos fuertes y secos 
acontecidos durante el pasado invierno. 
Por otra parte, la exposición continuada de especies forestales a situaciones de estrés hídrico ocasiona un 




En esta época del año, los síntomas más evidentes que podemos observar en los bosques afectados son la 
presencia de altos niveles de decoloración y defoliación, con la detección en algunos casos, de árboles 
muertos aislados e incluso agrupados en corros de varios ejemplares.  
No se pueden establecer métodos de control preventivos, puesto que los daños no dependen de un 
agente biótico; por lo que se recomienda la revisión de estas masas, para detectar lo antes posible, la 
posible proliferación de parásitos y patógenos.  
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal 
 
9 de mayo 2012. Día de las Aves 
 
El Día Internacional de las Aves se celebra en todo el mundo por iniciativa 
de una organización llamada BirdLife Internacional, que promueve la 
conservación de todas las aves que habitan el planeta. Esta organización es 
una red de ONGs que tiene como objetivo la conservación de todas estas 
especies; así como la preservación de sus diferentes hábitats.  
Según un estudio realizado por el Consejo Internacional para la Protección 
de las Aves (ICBP), más de un millar de especies de aves están en peligro de extinción. Sin embargo, hay 
muchas más cuya población esta disminuyendo o son potencialmente vulnerables y pronto podrían estar 
también en peligro de extinción. 
La familia que cuenta con más especies amenazadas (más de 70 especies) es la de los psitácidos, la familia 
de los loros. 
 
Traslado del pollo de quebrantahuesos nacido en cautividad en Aragón 
 
El traslado de “Atilano” se ha realizado desde el centro Centro de 
Cría en Aislamiento Humano CRIAH de La Alfranca (Pastriz, 
Zaragoza) a la plataforma de aclimatación en el Parque Nacional de 
Ordesa.  
Su permanencia en el parque oscense será de unos 40 días, tiempo 
en el que la cría podrá adaptarse al medio y observar los 
comportamientos de su especie. Para desarrollar este proceso de aclimatación, el Parque cuenta con una 
estructura donde, junto a los nidos artificiales y las plataformas de adaptación y liberación, se ubica una 
cabina de manejo habilitada para el trabajo de los cuidadores que atienden todo el proceso. Esta estructura 
se sitúa junto a un punto de alimentación suplementaria (PAS) dirigido específicamente a la alimentación 
de quebrantahuesos, donde, además de esta especie, acuden a comer otras aves carroñeras.   
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La liberación se realizará en el Parque Nacional de Picos de Europa, en el marco del proyecto experimental 
de reintroducción de la especie en esa zona. 
Más información sobre el quebrantahuesos 
 
Premio Medio Ambiente de Aragón 2012 
 
El próximo día 5 de junio de 2012 se procederá a la entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón 
en todas sus modalidades, se realizará en acto público. 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y  Medio Ambiente del Gobierno de Aragón convocó el 
Premio Medio Ambiente de Aragón 2012 destinado a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y 
a fomentar las actividades en la mejora del medio ambiente mediante el reconocimiento público a una 
labor meritoria realizada en esta materia en Aragón. 
Existen diversas modalidades: 
1) Premio Medio Ambiente de Aragón 2012.  
2) Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito académico, con 2 modalidades: categoría 
universitaria y categoría escolar. 
3) Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la Administración Local. 
4) Premio Medio Ambiente de Aragón a Entidades sin ánimo de  lucro.  
5) Premio Medio Ambiente de Aragón a Empresas 
Más información: Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// 
earea@aragon.es 
 
Continua la campaña “Separemos bien, reciclaremos mejor” 
 
Como ya anunciamos en el número anterior, durante los meses de abril y mayo 
se están llevando a cabo una serie de talleres de sensibilización y aprendizaje 
en cada una de las comarcas aragonesas, dirigidos a personas adultas. 
Los objetivos de la campaña son informar, sensibilizar y generar conciencia y 
actitudes en los ciudadanos sobre la importancia de separar correctamente los 
envases en origen, para su posterior recogida selectiva y reciclaje. 
La campaña se completa con la edición de la “rueda del reciclaje de envases”, así como con inserciones  
publicitarias en el programa de Aragón Televisión: La Pera Limonera . 
 













En esta primavera los Grupos Leader de Aragón han organizado 
numerosas las actividades del programa Pon Aragón en tu mesa  
Este proyecto se dedica a promocionar el conocimiento y uso de los productos agroalimentarios aragoneses 
en todo el territorio de Aragón. 
Leader Bajo Aragón-Matarraña organiza una serie de talleres de cocina 
comentados con ingredientes locales y regionales que se realizarán 
durante el mes de mayo en diversas localidades, se realizará un taller de 
maridaje de vino y queso, el taller de elaboración de jabones artesanales 
con aceite de oliva y un taller de elaboración de mermeladas. 
El Leader de la Ribera Alta del Ebro organiza una cata y charla-degusta
de Borja y de quesos aragoneses, talleres de cocina y una cata y charla-degustación sobre la trufa y sus 
aplicaciones culinarias. 
ción de vinos de la D. O. Campo 
Adri Jiloca-Gallocanta, por su parte, organiza una conferencia-degustación sobre queso en la Feria 
Agroganadera y Comercial de Torralba de los Sisones y varias actividades en la VI Muestra Gastronómica 
de la Pasta y el Dulce de Daroca. 
Ceder Monegros organiza talleres de cocina y organiza un curso de tapas para los hosteleros de Campo de 
Belchite al tiempo que organiza a los hosteleros para preparar los menús Campo de Belchite, un menú 
elaborado con productos del Campo de Belchite durante todos los fines de semana y festivos del año. 
Estas actividades son solo una pequeña muestra de todas las que el proyecto de cooperación Pon Aragón 
en tu mesa viene organizando desde hace seis años en los pueblos de Aragón. Para más información 
http://www.ponaragonentumesa.com/ 
Reelección de la  Presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
  
La presidenta reelegida considera prioritario “reforzar a los emprendedores rurales”, y para ello también 
cree necesario establecer normativas específicas para los habitantes del medio rural y que es necesario 
“reforzar a los emprendedores rurales”, poniendo énfasis en la “formación” y en la “preparación para la 
transformación tecnológica” 
En la nueva junta directiva están representadas las tres provincias aragonesas con los grupos de acción 
local de La Jacetania-Alto Gállego (Adecuara), Hoya de Huesca (Adesho), Calatayud-Aranda, Gúdar-




Los 20 Grupos Leader vertebran el tejido social y empresarial de la sociedad rural aragonesa: hay 2.300 
personas físicas o jurídicas asociadas a los Grupos Leader y más de 400 participantes activos en las juntas 
directivas de los 20 Grupos Leader, 230 representantes de ellos representando a la sociedad civil rural 
(asociaciones culturales y sindicales, asociaciones empresariales, entidades educativas, de discapacitados, 
de personas mayores, centros de estudios comarcales, asociaciones deportivas, fundaciones, cooperativas 
agrarias, asociaciones profesionales agrarias y otras entidades agrarias, etc.). 
Para más información se puede consultar la página web Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural 
Feria MERCOEQUIP  
Del 17 al 20 de mayo, Fraga acogió Mercoequip Feria del 
Equipamiento  Agrícola, Industrial y Comercial. 
En los últimos años, además de las jornadas técnicas ha ido 
evolucionando incorporándose a la misma una serie de 
actividades paralelas, la fiesta de San Isidro, Cross Escolar….siempre con el objetivo de hacer una feria 
más atractiva y atraer a más público. 
Actualmente, Mercoequip, se celebra en una superficie de 28.000 mts2. La superficie de stands se 
encuentra cubierta y una zona exterior sectorizada, la zona Norte, que alberga maquinaria agrícola e 
industrial con una zona diferenciada para el sector de alimentación y restauración.  
 
Noticias sobre Seguridad Alimentaria 
 
• Curso de verano sobre seguridad alimentaria 
 
La Universidad de Zaragoza ha organizado un curso extraordinario de verano de 30 horas, con el título 
Seguridad alimentaria: el papel de la legislación "desde la granja hasta la mesa". 
La legislación alimentaria, cuyo objetivo primero es la protección de la salud pública, con
pilares básicos de la política europea. El objetivo de este curso se fundamenta en el 
concepto de que la seguridad alimentaria empieza en la explotación, y las normas se 
aplican desde ese mismo momento hasta que el alimento llega a la mesa del 
consumidor. 
stituye uno de los 
Tendrá lugar del 9 al 12 de julio en Ejea de los Caballeros. 
 Más información  sobre el curso 
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• Se aprueban dos nuevos pliegos de etiquetado facultativo de carne 
de cordero 
 
Hay en España un total de 32 pliegos para el etiquetado facultativo de cordero aprobados. En Aragón, se 
han aprobado un total de 8, conforme a la Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General 
de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se aprueba la Guía del etiquetado facultativo 
Estos pliegos están vinculados al cumplimiento del Real Decreto 1703/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de 
productores en los sectores ovino y caprino. 
Para conocer más en la pagina web del Ministerio  Pliego de etiquetado facultativo 
 
 
Más información: Servicio de Seguridad Alimentaria. Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
 
 
Feria de productos ecológicos y consumo responsable 
 
Más de 15.000 referencias de productos de alimentación ecológica forman el mayor 
sector de la feria, acompañado de otros sectores como son productos para la higiene 
y la cosmética con ingredientes certificados; textil orgánico; ecomateriales, 
muebles y decoración para la vivienda; energías renovables; terapias y medicinas 
complementarias; ahorro y reciclaje; ecología; medio ambiente; turismo rural y 
casas de reposo, juguetes, artesanía música y libros… 
La diversificación de la oferta, convirtieron a Biocultura Barcelona  (Palau Sant Jordi. del 3 al 6 de 
Mayo, 2012. 19 ª edición) en un verdadero eco-mercado mediterráneo. 
Más información: http:/ Feria de productos ecológicos y consumo responsable 
 
Desarrollo rural. Modernización de explotaciones 
 
• Convocatoria de subvenciones en materia de modernización de explotaciones agrarias 
y de instalación de jóvenes agricultores 
 
El pasado día 16 de abril se cerró el plazo para solicitar subvenciones en la convocatoria 2012, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para Aragón. 








Huesca 237 932 1.169 
Teruel 108 346 454 
Zaragoza 238 652 890 




• Titularidad compartida de las explotaciones agrícolas 
 
El 13 de abril de 2012, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 7 de marzo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se crea el Registro de titularidad 
compartida de explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
• Se inicia la campaña de defensa contra los daños producidos por el granizo en Aragón  
 
Desde el día 1de mayo  se inicia, como en años anteriores, la campaña de defensa contra los daños 
producidos en las cosechas por el granizo en Aragón. 
La campaña de protección contra el granizo se desarrolla por el Consorcio para la lucha antigranizo de 
Aragón.  
Para intentar paliar los daños por el granizo se utiliza la Red 
Antigranizo Aragonesa, la cual dispone de una serie de 
dispositivos que permiten emitir a la atmósfera productos 
capaces de crear puntos de condensación, en los momentos y 
en los lugares en que el riesgo de daño por granizo es elevado. 
El aumento del número de puntos de condensación permite, que el tamaño del granizo de producirse, sea 
más pequeño. 
Para el óptimo manejo, bajo el punto de vista económico y ambiental, es muy importante saber cuando y 
en que lugar se debe encender el mecanismo emisor de defensa y en que momento y lugar se debe finalizar 
la emisión. 
Para tal fin se tiene establecido por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
un convenio de colaboración con el Grupo de Física de la Atmósfera de la Universidad de León (España), 
que de forma diaria e incluso en casos de riesgo elevado, información horaria a la Red Antigranizo 
Aragonesa de los momentos y lugares de encendido y cierre de los emisores, según los riesgos estimados 
con la ayuda de datos procedentes de rádares meteorológicos. 
• Seguros agrarios 
 
La agricultura y la ganadería aragonesa están sometidas a unas condiciones 
medioambientales inciertas, lo que ocasiona que sus actividades estén sujetas a 
frecuentes riesgos e incertidumbres que producen importantes variaciones de renta. 
Ante estos graves problemas y el riesgo ocasionado por esos daños incontrolados,  
la única alternativa efectiva son los seguros agrarios 
 
Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se convoca una Orden para 
establecen medidas para la aplicación de la subvención de una parte del coste de contratación de los 
seguros agrarios. 
 
Resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en mayo de 2012: 
 




• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo 
primavera-verano 
• Seguro con coberturas crecientes para indencios forestales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros 
y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos de hortalizas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 
 
Más información sobre el tema de seguros  agrarios en la web del Departamento 
 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
 
Industrialización Agroalimentaria 




La industria agroalimentaria realiza la transformación y/o comercialización de productos agrícolas, bien en 
una primera o en sucesivas transformaciones. Es el sector estratégico, que apuesta por la transformación y 
comercialización de los productos agrícolas, aumentando el nivel de participación de los productores en el  
incremento del valor añadido de las producciones agrarias y permitiendo la sostenibilidad del medio rural y 
la ordenación del territorio, a través de la vertebración sectorial, creando puestos de trabajo en el medio 
rural. 
Por ello, la ayuda “Aumento del valor añadido de los productos agrícolas. industrias 
agroalimentarias” se incluye en la medida 123 del programa de desarrollo rural 2007-2013.  
Este tipo de ayudas son cofinanciadas por  el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Diputación General de Aragón. 
 
Inversión 2011 por sectores                                   Ejercicio 2011 
                                                                                                                
    Número de proyectos   incorporados: 92 
    Inversión total subvencionable. 63.495.031,39 euros 
    Subvención total aprobada: 12.216.193,29 euros 





Periodo 2007 -  2011                                             Inversión 2007  - 2011 por sectores 
 
   Número de proyectos   incorporados: 586                                     
   Inversión total subvencionable. 599.872.982 euros 
   Subvención total aprobada: 113.463.118 euros 





Más información. Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario.- Servicio de Industrialización 
Agroalimentaria 
 
V edición de ECOZINE 2012 
El Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Ciudad de Zaragoza regresó del 11 al 18 
de mayo, con su quinta edición. Lo hizo con más de 70 películas de 40 países con el medio 
ambiente como protagonista principal, así como debates y actividades paralelas donde el 
protagonista es el arte más comprometido. 
Con el lema “Tú papel es más importante de lo que imaginas” esta nueva edición 
pretende concienciar a los ciudadanos que el cuidado del medio ambiente no está 
sólo en manos de los políticos  
Cuenta con diferentes secciones .En la Sección Jóvenes se proyectaron 
cortometrajes que trataron sobre el medio ambiente, consumo responsable y 
alimentación saludable; seleccionados específicamente para alumnos del último 
ciclo de Primaria, E.S.O. y Bachillerato. Esta sección fue acompañada de una guía didáctica para el 
posterior trabajo en las aulas. El público asistente eligió mediante votación al Mejor Cortometraje de la 
Sección Jóvenes. En esta ocasión se contó con más de 1.300 jóvenes participantes que asistieron todas las 
mañanas al Centro de Historias de Zaragoza. 
La Sección Cine y Agua cuenta con programación específica donde el eje temático es el Agua. Se 
presentaron cuatro películas entre cortos y largos en el Centro de Historias de Zaragoza. Además, como 
novedad, este año se estrenó la sección “Ecozine en familia”, en la que se seleccionaron siete 
cortometrajes que se proyectaron en el Centro Musical Las Armas y Centro de Urbanismo Sostenible de 




Noticias agroambientales desde Teruel 
 
• La Laguna del Cañizar localizada en Villarquemado acogerá a sesenta búfalos de 
agua 
En octubre de 2011 se introdujeron cinco ejemplares que 
han demostrado una buena adaptación al ecosistema de la 
laguna. Con estos búfalos que provienen de una granja de 
Gerona se pretende controlar los pastos del humedal sin 
interferir en la rica avifauna que se está estableciendo en el 
humedal.  
 
• Celebración del III Rally Sprint Cuencas Mineras organizada por la Federación 
Aragonesa de Automovilismo y que se celebrará el 26 de mayo. 
 
• La Cámara de Comercio de Teruel ha puesto en marcha una campaña promocional 
dentro del proyecto “Elige Teruel, alimentos de Teruel”   
 
Destinada a impulsar las ventas de productos agroalimentarios de la provincia de Teruel en el 
Reino Unido. Se ha mantenido contacto con 14 empresas productoras interesadas en la 
exportación. Este programa se prolongará hasta el mes de junio. Su finalidad es poner en contacto 
a  importadores, grandes superficies y tiendas especializadas con industrias turolenses que 
elaboran jamones, embutidos, quesos, vinos, aceite, trufa, miel, azafrán, derivados del pato y de la 
patata. 
• El aceite  Moli d´Els Ports con sede en Valderrobres,  y perteneciente al  Denominación de 
Origen  “Aceites del Bajo Aragón”, ha sido galardonado con una medalla de plata en el concurso 
“Los Angeles Internacional Extra Virgin Oleive OIL Competition”. Este concurso se considera 
el más prestigioso del sector de los que se celebran fuera de España. 
• VIII Feria Agroganadera y Comercial de Torralba de los Sisones para más información 
Más información. Servicio Provincial de Teruel 
 
SIRASA impulsa una iniciativa de negociación conjunta de suministro 
eléctrico para Comunidades de Regantes 
 
La Oficina del Regante de SIRASA impulsa una nueva línea de 
trabajo basada en la negociación conjunta de suministro 
eléctrico para las Comunidades de Regantes, con el fin de 
conseguir unos precios más competitivos en sus tarifas 
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eléctricas. De esta manera, lo que se pretende es reducir el importe de sus facturas aglutinando un volumen 
importante de demanda que permita acceder a mejores precios. 
A lo largo de 2011 y 2012, se ha llevado a cabo la primera experiencia en este ámbito basada en la 
agrupación de regantes y la negociación con varias comercializadoras, consiguiendo unos resultados de 
ahorro en las tarifas de entre un 3,3% y un 10,35% con respecto a las facturas obtenidas con una 
contratación individual por parte de los regantes. 
Si está interesado en ampliar esta información puede llamar al Teléfono 976 30 22 68 o a través del correo 
oficinaregante@sirasa.net 
III Campus de Verano del CIAR, una divertida iniciativa para el verano 
de los pequeños 
 
La iniciativa del Centro, organizada a través de SIRASA en colaboración con la asociación de prevención 
de riesgos ACUPAMA, ofrecerá a los pequeños a lo largo de este periodo vacacional un gran número de 
actividades grupales en torno al medio rural y el medio 
ambiente, con el fin de concienciarlos de su importancia y en 
el respeto a los mismos. 
Está dirigido a los pequeños de entre 6 y 12 años. Se 
desarrollará del 20 de junio al 3 de agosto, permitiendo 
inscripciones semanales. El plazo de inscripción al Campus se 
encuentra abierto hasta el 15 de junio, y en el precio se incluye 
el transporte de ida y vuelta hasta La Alfranca, la comida, y 
todo lo necesario para las actividades programadas.  
Para más información y descuentos especiales puedes consultar en la web  campus de verano y descargarte 
las bases de inscripción, llamar al teléfono 976 10 92 85 o enviar un mail a info@ciaralfranca.com 
 







El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de 
los valores naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender! 
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Oferta de actividades:  
Se ha publicado en la web del Ciaralfranca la oferta de talleres a desarrollar.  
Os adelantamos las actividades de mayo y parte del mes de junio: 
 
¡ ¡Muffins de chocolate y gominolas!! 
Taller gastronómico-pastelero para hacer tus propios dulces 
caseros  
20 de mayo  
Historia de los ríos 
Viaja con nuestro cuentacuentos Mario y 
conoce, a través de un recorrido a pie a orillas 
del Ebro, todo lo que esconde a través de su 
historia 
27 de mayo  
 
 
Descubre la Arqueología  
Conoce cómo vivían los hombres primitivos 
a través de la pintura y de las primeras 
manifestaciones artísticas del hombre  
3 de junio 
 
Taller de huellas de animales  
Realiza diferentes y originales decoraciones a 
la vez que descubres la forma de las huellas de 
la fauna de Aragón y descubrir un montón de 
curiosidades sobre ellos…y luego ¡! reconstruir 
su huella en barro!! 




Aprende a crear tu propia vela perfumada 
para decorar tu casa  
…..y disfruta de sus aromas 
17 de junio 
 
Público: niños de 4 a 12 años (niños menores de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
Horario: Domingos de 11.00 h. a 12.30 h. 
Inscripción: Reserva plaza llamando al 976 109285 ó  info@ciaralfranca.com o  www.ciaralfranca.com 
Plazas limitadas se completan por orden de inscripción 
 





Actividades en La Calle Indiscreta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en la Avenida César Augusto 115-117 de 
Zaragoza, va a desarrollar varios talleres y actividades durante el mes de mayo. En algunas actividades 
deben reservarse las plazas en el teléfono 976 40 54 85.  
 
 




Taller de reutilización para público adulto 
Un brindis reciclado 
 
Vamos a transformar un par de sencillas copas de 
vidrio, copas normales de las que  tenemos en casa, en 
unas copas especiales o “luxe” aplicando técnicas de 
pintura sobre vidrio y contorno de relieve (imitación de 
vitral) que decoraremos también reutilizando diferentes 
materiales -conchas, bolitas de colores, lazos, flores de 
papel, bambú, semillas, etc.-. 
  
La creación de un objeto a partir de otro y la 
reutilización de materiales en desuso son conceptos 
importantísimos  para un consumo responsable. No 
podemos malgastar recursos naturales ni generar más 
residuos. Es el primer paso para   contribuir a reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
y mitigar los efectos del cambio climático. 
 
 
Público: Público adulto 
Horario: 17.00 a 20.00h. 
Reserva plaza en el 976405485 
 




Del 2 hasta el 31 de 
mayo 
 




Desde el 2 de mayo la Fundación para el 
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías 
del Hidrógeno en Aragón, impulsada por 
el Departamento de Industria e 
Innovación del Gobierno de Aragón a 
partir de carteles explicativos y una serie 
de experimentos se explicaran conceptos 
y procesos complejos en un lenguaje más 
sencillo y accesible y de la forma más 
amena, accesible y sorprendente a todos 
los públicos, además de mostrar el lado 
más divertido del hidrogeno…. 
…...así como los diferentes usos y 
aplicaciones del hidrógeno. 
 
 
Público: Grupos y público familiar 
Lugar: Sala de exposiciones temporales 
Aula Medio Ambiente Urbano  
Fecha 2 de abril hasta el 31 de mayo 
Horario: consultar página web 





Viernes 25 de mayo 
 
Cuentacuentos con Yanet Capetillo 
 
Aventuras de Greco en alta mar 
 
Érase  una vez que fue 
En  la isla del Ciprés… 
 
Greco era un gallo aventurero. Después de numerosas 
batallas atravesando los siete mares, se paseaba por el 
mundo; un poco “gallicansado” y mayor.  
 
Quiquiri-contaba muchas de sus quiquiri-hazañas. Un 
buen día, arribó al puerto  y desde allí, tuvo que zarpar 
para enfrentarse a una dura retadora misión. Para saber 
más sobre sus conflictos con el medio ambiente, 
tendrás que venir al Aula para saber qué pasó… 
 
Público: Infantil a partir de 3 años 
Horario: 18.00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo  
 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 









• Reglamento de Ejecución (UE) nº418/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, modifica el 
Reglamento (CE) nº376/2008,de obligaciones de certificado para determinados productos agrícolas y al 
Reglamento (CE) nº1342/2003 sobre transferencia de derechos ... 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 130 del 17/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº414/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, que modifica el 
Reglamento (CE) nº554/2008, recomendaciones de un preparado enzimático 6-fitasa como aditivo para la 
alimentación animal en los piensos para pavos de engorde  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 128 del 16/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº413/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 496/2011 en lo que se refiere al contenido mínimo de 
benzoato sódico como aditivo alimentario para lechones destetados 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 128 del 16/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº385/2012 de la Comisión, de 30 de abril de 2012, relativo a la ficha de 
explotación a utilizar para el registro de las rentas de las explotaciones agrícolas y el análisis del 
funcionamiento económico de esas explotaciones  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 127 del 15/05/2012 
• Decisión de la Comisión, de 11 de mayo de 2012, relativa a la no inclusión del naled en relación con el 
tipo de producto 18 en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la comercialización de biocidas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 126 del 15/05/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de mayo de 2012, por la que se modifica el anexo II de la 
Directiva 2004/68/CE del Consejo en lo referente a los criterios generales básicos para que un territorio 
pueda considerarse libre de la fiebre catarral  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 125 del 12/05/2012 
• Directiva 2012/16/UE de la Comisión, de 10 de mayo de 2012, por la que se modifica la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el ácido clorhídrico como sustancia 
activa en su anexo I 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 124 del 11/05/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 27 de abril de 2012, relativa a la liquidación de las cuentas de 
los organismos pagadores de los Estados miembros correspondientes a los gastos financiados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) 2011 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 119 del 04/04/2012 
• Reglamento (UE) nº378/2012 de la Comisión, de 3 de mayo 2012, que deniega la autorización de 
determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, de las relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad, desarrollo y salud en los niños 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 119 del 04/05/2012 
• Reglamento (UE) nº 379/2012 de la Comisión,3 de mayo 2012, que deniega la autorización de 
determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad,desarrollo y salud en niños 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 119 del 04/05/2012 
• Reglamento (UE) nº 380/2012 de la Comisión, de 3 de mayo de 2012, que modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº1333/2008 en lo que se refiere a las condiciones de utilización y los niveles de 
utilización de aditivos alimentarios que contienen aluminio 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 119 del 04/05/2012  
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• Reglamento de Ejecución (UE) nº375/2012 de la Comisión, de 2 de mayo de 2012, modificando al 
Reglamento (CE) nº 885/20 en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros 
órganos y a la liquidación de cuentas del Feaga y del Feader 





• Orden AAA/1053/2012, de 16 de mayo, por la que se designa el Laboratorio Nacional de Referencia de 
Inspecciones de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios 
Boletín Oficial del Estado n.º 121 de 21/05/2012 
 
• Orden IET/1043/2012, de 10 de mayo, por la que se actualizan los Anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas 
a la homologación tipo de vehículos automóviles.. 
Boletín Oficial del Estado n.º 119 de 18/05/2012 
 
• Orden AAA/1022/2012, de 4 de mayo, por la que se prorroga, para el ejercicio 2012, el plazo para 
presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas al fomento de sistemas de producción de 
razas ganaderas autóctonas en régimen extensivo 
Boletín Oficial del Estado n.º 117 de 16/05/2012 
• Orden AAA/959/2012, de 24 de abril, por la que se publica, para el ejercicio 2012, la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural 
Boletín Oficial del Estado n.º 109 de 07/05/2012 
• Orden AAA/958/2012, de 24 de abril, por la que se convocan los Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales, en su III edición, correspondientes al año 2012 
Boletín Oficial del Estado n.º 109 de 07/05/2012 
• Resolución de 18 de abril de 2012, de la E. E. de Seguros Agrarios, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones de los fondos procedentes de la modulación destinados a O. P. A. y O. de cooperativasde 
ámbito estatal para actuaciones Seguros.. 2012  
Boletín Oficial del Estado n.º 109 de 07/05/2012 
• Orden AAA/957/2012, de 10 de abril, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Aceite 
de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2011-2012. 
Boletín Oficial del Estado n.º 109 de 07/05/2012 
• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente 
Boletín Oficial del Estado n.º 108 de 05/05/2012 
• Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se publica la de 12 de marzo de 2012, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza caprina 
Murciano-Granadina 
Boletín Oficial del Estado n.º 77 de 30/03/2012 
• Orden PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas 
Boletín Oficial del Estado n.º 107 de 04/05/2012 
• Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, que incluyen las sustancias activas imidacloprid, abamectina y 4,5-
dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, en anexo I del Real Decreto 1054/2002, que regula el proceso de 
evaluación autorización y comercialización de biocidas 
Boletín Oficial del Estado n.º 107 de 04/05/2012 
• Corrección de errores del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios 
Boletín Oficial del Estado n.º 107 de 04/05/2012 
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• Resolución de 20 de abril de 2012, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publican las 
subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER 
Boletín Oficial del Estado n.º 107 de 03/05/2012 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
• ORDEN de 25 de abril de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el deslinde total administrativo del monte 376 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la 
provincia de Huesca, denominado "Pardina de Lagé", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
situado en el término municipal de Las Peñas de Riglos (Huesca) 
Boletín nº: 96 de 21/05/2012 
• ORDEN de 7 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
publica el pliego de condiciones modificado de la denominación de origen protegida "Jamón de Teruel" y se 
concede la protección nacional transitoria  
Boletín nº: 96 de 21/05/2012 
• RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2012, del Director General de Producción Agraria, sobre la aplicación de 
medidas de excepción al estado vegetativo de cultivos y de cumplimiento de compromisos agroambientales, 
derivadas de las condiciones extremas de sequía para la campaña 2012-2013 (cosecha 2012), previstas en la 
Orden de 2 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Boletín nº: 95 de 18/05/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
Boletín nº: 95 de 18/05/2012 
 
• DECRETO 127/2012, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General para 
la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización integral del regadío 
existente correspondiente a la solicitud de ayudas presentada al amparo de la Orden de 15 de octubre de 
2008, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la Comunidad de Regantes de Callén (Huesca)  
Boletín nº: 94 de 17/05/2012 
• DECRETO 128/2012, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General para 
la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización integral del regadío 
existente correspondiente a la solicitud de ayudas presentada al amparo de la Orden de 15 de octubre de 
2008, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la Comunidad de Regantes "La Soubella", de 
Binéfar (Huesca) 
Boletín nº: 94 de 17/05/2012 
• DECRETO 116/2012, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 37/2008, de 
26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas para la ejecución de las 
intervenciones cofinanciadas con Fondos Estructurales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en el periodo 2007-2013 
Boletín nº: 94 de 17/05/2012 
 
• ORDEN de 26 de abril de 2012, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de gestión 
de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón 
Boletín nº: 93 de 16/05/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2012, de la Presidencia del Instituto Aragonés del Agua, sobre delegación 
de competencias en el Director del Instituto Aragonés del Agua 
Boletín nº: 91 de 14/05/2012 
 
• ORDEN de 2 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
efectúa convocatoria para el año 2012 de subvenciones para actuaciones a realizar por siete zonas rurales y 




Boletín nº: 91 de 14/05/2012 
• ORDEN de 2 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
efectúa convocatoria para el año 2012 de subvenciones para actuaciones a realizar por diversas comarcas en 
el marco de la Ley 45/2007, de 13 diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
•  
Boletín nº: 91 de 14/05/2012 
• ORDEN de 26 de abril de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de delegación 
del ejercicio de determinadas competencias en materia de gasto en diversos órganos del departamento 
Boletín nº: 91 de 14/05/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2012, del Director General de Producción Agraria, declarando la 
disponibilidad de crédito adicional respecto a la Orden de 13 de abril de 2011, del Consejero de Agricultura 
y Alimentación, por la que se convocan para el año 2012 las ayudas previstas en el Real Decreto 358/2006, 
de 24 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
reconversión de plantaciones de determinadas especies frutícolas 
Boletín nº: 88 de 09/05/2012 
 
• ORDEN de 2 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
reconoce la aplicación de medidas de excepción al estado vegetativo de cultivos y de cumplimiento de 
compromisos agroambientales, derivadas de las condiciones extremas de sequía para la campaña 2012-2013 
(cosecha 2012) 
Boletín nº: 88 de 09/05/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 2 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se resuelven los recursos de reposición (acumulados) interpuestos por 
Corporación Juan Segarra, S.L. y Piensos Vigorán, S.L. y por Jamones y Embutidos Alto Mijares, S.L., 
Integraciones Porcinas, S.L. y Jamones Casa Conejos, S.A. contra la Orden de 28 de junio de 2011, del 
Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se adopta la decisión favorable en relación con la 
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Jamón de 
Teruel" 
Boletín nº: 84 de 04/05/2012 
 
• DECRETO111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Programa 
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones contempladas en 
el mismo para la promoción del empleo de aquellos emprendedores que se establezcan como trabajadores 
autónomos o constituyan microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Boletín nº: 84 de 04/05/2012 
 
• ORDEN de 10 de abril de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 19 de diciembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas, para el año 2012 
Boletín nº: 83 de 03/05/2012 
 
• ORDEN de 3 de abril de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
autoriza la transferencia de crédito a la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A. para la 
prestación del servicio de prevención de incendios forestales 
Boletín nº: 83 de 03/05/2012 
 
• ORDEN de 3 de abril de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Villarluengo (Teruel) 
Boletín nº: 82 de 02/05/2012 
 
• ORDEN de 28 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
asignan las funciones previstas en el Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales 















• El Centro de  interpretación de Donarque se suma al Día Internacional de los 
Museos 
La Asociación Nacional La Red de Museos de la Comarca Sierra de Albarracín ha organizado 
actividades especiales para los días 18, 19 y 20 de mayo. Todos los visitantes que completen el 
recorrido de la red de museos disfrutarán, entre otros premios, de un recorrido guiado por el Paisaje 
Protegido de los Pinares de Ródenos. 
• El MAGRAMA anuncia una profunda revisión del sistema de evaluación 
ambiental  
El proyecto El Secretario de Estado de Medio Ambiente ha anunciado este miércoles una profunda 
revisión del sistema de evaluación ambiental como parte de una nueva política que cumplirá unos 
objetivos de conservación exigentes, pero que no será un lastre para las nuevas actividades que creen 
empleo y riqueza. Federico Ramos ha anunciado una “profunda revisión del sistema de evaluación 
ambiental” y ha explicado que trabajarán estrechamente con las Comunidades Autónomas para 
establecer procedimientos homogéneos.  
• La Protección de aves ante líneas de alta tensión 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente firma, por undécimo año consecutivo, 
un convenio de colaboración con Endesa, con el fin de reducir o eliminar los riesgos de colisión y 
electrocución de aves, en líneas aéreas de alta tensión en Aragón, especialmente en el caso de avifauna 
catalogada como amenazada, en Espacios Naturales Protegidos, en Lugares de Importancia 
Comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves y otras zonas de especial relevancia para la 
avifauna. Más información 
• Los altos valores naturales registrados en la laguna del Cañizar aconsejan su 
protección  
Desde que la laguna de El Cañizar fuera recuperada en el año 2004, ha constatando el alto potencial 
biológico de este humedal que cuenta con 400 hectáreas de superficie inundable. La laguna destaca por 
la existencia de un gran número de especies de anfibios así como la existencia de colonias de cría de 
distintos tipos de garzas 
• Guara incrementa su oferta de turismo accesible con un nuevo sendero 
Con este sendero, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara ya dispone de nueve 
infraestructuras de Uso Público adaptadas a personas con discapacidad: dos centros de interpretación, 
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Bierge y Arguís totalmente adaptados para personas con movilidad reducida, y con discapacidad visual 
y auditiva; dos senderos - el de Tamara y el de la Encina milenaria de Lecina - ambos con más de 400 
metros de longitud; dos miradores panorámicos adaptados - el Salto de Roldán y el río Vero - y 
finalmente tres observatorios de aves -en Nueno, Santa Cilia de Panzano y Alquezar. 
• Presentado el Plan de actuaciones de la Fundación Biodiversidad para 2012, 
centrado en promocionar el empleo y conservar los ecosistemas 
Con este Plan de Actuaciones, la Fundación se centrará en 2012 en “la promoción de la economía, el 
empleo y la conservación de los ecosistemas, gestionando proyectos por valor de 25 millones de euros, 
lo que significa que multiplica por cuatro la asignación del Ministerio.  
La Fundación Biodiversidad está presidida por el Ministro y es un organismo público que trabaja para 
impulsar la preservación y el uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad en España 
contribuyendo, a su vez, a la generación de empleo, riqueza y bienestar en el conjunto de la sociedad. 
El principal canal de la Fundación como foro de colaboración con la sociedad civil son sus 
convocatorias de ayudas, dirigidas a entidades muy diversas para realizar actividades sobre 
biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible, así como fomentar la información ambiental en 
los medios de comunicación.  
• Comienza el taller sobre “Economía verde, formación y empleo sostenible” 
fomenta el encuentro entre los agentes implicados en Aragón 
Durante la Jornada se ha explicado cómo el empleo verde está convirtiéndose en un importante 
yacimiento de empleo que promueve la creación de nuevos puestos de trabajo y la reducción del 
impacto ambiental del sector productivo. Además, se han repasado las distintas actuaciones puestas en 
marcha desde el INAEM para impulsar el empleo verde. 
El proyecto “Green Skills for New Jobs”, ha puesto de manifiesto el auge que el sector verde está 
experimentando en Europa. En la jornada se ha hecho especial hincapié en destacar que si bien existen 
yacimientos de empleo verde, es fundamental que el acceso a estos se realice desde la perspectiva del 
emprendedor. Además se ha puesto de manifiesto la necesidad de un marco jurídico estable, que 
envuelva, promueva y facilite al máximo la incorporación de esos nuevos empleos. Más información 
• Usos históricos del agua en Aragón 
El Instituto Aragonés del Agua ha puesto en marcha una nueva iniciativa de sensibilización ambiental, 
consistente en unas charlas sobre los buenos usos históricos del agua en Aragón. Esta acción muestra 
cómo los aragoneses, de generación en generación, han optimizado un recurso tan escaso como el agua, 
y han aplicado las mejores técnicas y tecnologías disponibles en cada época para este fin, dependiendo 
de las características del terreno, los usos del agua, 
• El Gobierno de Aragón forma a sus técnicos en la lucha contra las especies 
exóticas invasoras  
Cincuenta Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón, técnicos medioambientales y personal del 
Gobierno de Aragón han participado en unas jornadas de formación para la gestión y detección de 
especies exóticas invasoras. 
La jornada de formación forma parte de una ambiciosa estrategia aragonesa que contempla, entre otras 
cosas, una campaña de difusión en tiendas de mascotas y viveros de plantas para jardinería, o el control 






• El Consejero Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente anuncia un 
replanteamiento del sector porcino en Aragón para convertirlo en estratégico 
Se detallaron los términos de dicho replanteamiento, entre los que destaca la creación de tres grandes 
mataderos homologados, priorización en la simplificación normativa y burocrática, se han hecho 
referencias a la Ley de Bienestar Animal y al nuevo replanteamiento del sistema de recogida de 
cadáveres 
 
• Zaragoza provincia quiere sacar partido a la trufa 
La Diputación Provincial de Zaragoza y los consejeros de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente e 
Industria e Innovación han firmado esta mañana un convenio de colaboración para la determinación de 
un mapa de aptitud trufera en los suelos de la provincia. Se trata de la puesta en marcha de un proyecto 
de investigación que busca avanzar en la toma de muestras de suelo, así como en la identificación y 
establecimiento de los valores típicos de propiedades de suelo esenciales en el progreso de la trufa. 
Además, se elaborarán y caracterizarán los suelos de diferentes zonas aptas para el cultivo, a partir del 
mapa potencial trufero de los suelos de la provincia. Por su parte, el CITA se encargará de llevar a cabo 
la dirección científica de los trabajos y la asistencia técnica. 
• La modernización de regadíos, línea prioritaria 
La dotación presupuestaria del Programa de Desarrollo Rural prevista en los presupuestos para el año 
2012 es de 137 millones de euros. Dotación un 7% superior a la del año 2011. Más información 
 
• Sistema financiación preferencial para los beneficiarios de ayudas a la 
modernización de regadíos 
 
Se trata de un Acuerdo que se logra a partir de un nuevo modelo de Convenio de Colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y diversas entidades financieras.  
Consiste en un sistema de financiación específico para la parte de inversión privada que vayan a realizar 
aquellas Comunidades de Regantes que reciban las subvenciones para la realización de proyectos de 
nuevos regadíos en Aragón. Conocer más 
 
• Publicada la reducción de módulos fiscales para hacer frente a los efectos de la 
sequía  
El Ministerio de Economía ha publicado los nuevos módulos reducidos correspondientes a la campaña 
de 2011 para determinadas producciones agrícolas y ganaderas. Estas reducciones corresponden a 
determinadas producciones agrícolas y ganaderas que se vieron afectadas por circunstancias 
excepcionales, como climatología adversa, sequía o epidemias que  impidieron el normal 
funcionamiento de la actividad.  
También se aplicará 0,65 de índice corrector aplicable igual que en 2010 por piensos adquiridos a 
terceros. Así como las reducciones de módulos para ciertos sectores y en determinados municipios de 
algunas comunidades autónomas, concretamente, en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia.  
Más información sobre el tema 
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